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imcso cceterorumbonorum> merite au.
Itat. siquidem nullahominumsae-
tas ju&jtjtere, nulla 'i\ejpub: incolumi) permanere, nulla jura
vigere. Domus deni% nulla rtplo (lare talo, adversus easuum
ludibrta, hosilumque & inimicorum conatur,sine tlld pojsunt.
Et quamquam plane nihil m amphjjmo hoc rerum condita-
rum 'Theatro reperiatur, in quo non infinita potentia, sa-
pientia ac bonitatis sua miracula ,summum aternum illud
Numen reliquerit-. Tamen haudfacile dixerim, an usquam,
vel ad speciem illusirita vel ad animos mortalium ciendos
evidentius appareat monumentum , quam in coelesi illa Ju«
stitia. Hinc Justitia, astuum negotiorum cum alijs in-
tercedentium nobis direcirice opus suit, ne societatem inter
homines d natura ipsd in/iitutam > siltrum & tnjuna vis im-
petu suo turbaret aboleretque. Unde Plato , tam sulcrum
sivitatum; Pythagoras , Ornamentum virtutum -, Cicero ,
Rerumpubl: beneconshtutarum animam,Civitatum normam,
legum condendarum regulam ; Cyprianus i pacempopulorum,
tutamen Patria, immunitatem plebis, munimentum gentis,
gaudium hominum, solatium pauperum , hartditatem stio-
rum, e?c. rtste appellat. Hae suihtia munera , vel potius
Gncomia sunt, qua frullus longe exoptatissimos humano ge-
P R O OE M 1 U M.
N/er amnes animi dota Mortalibus,
m hac quidem caduca vita, divini-
tus concessas, eminet facile (siater-
nam siebiantesfelicitatem eoccipias)
Jusilia i utpote, qua Dux gs mode-
ratrix totius vita humanes » omni-
neri asserunt, veritatem, sidem,pacem (si amicitiam, virtu*
iis (si bonarum artium cultum, ommumque rerum expetenda-
rum uberrimum proventum. 6 contra, cum Justitia pulsa
locum occupat Injustitia, omnium officiorum sieret ingens per-
turbatio, forent ingenia serocissima, feracijsima omnis dotfrina
neglecta j Totum denique adificium, incendij inflar, in cineree
savillas% dijjolverelur. Ibi quippe non veritas dtilis, non sides
pallis consiat; pro pace injuria i pro amicitia inimicitia, se-
disiones denique (si bella exardescunt. Non immerito igitur
ingeniosa antiquitas, JustitiX originem d Coelo repetiit; ibi
illam innumerabilibus seculis vigui sse, ideoque illic omnia a*
terna (si immortalia esso asseruit. Cum itaque mihi, juxta
Qonsl: Ac ad: tenorem, (si Amphss: facultatis Fhilosophica
mandatum, in acie philosophicd decertandum suit, (si ssecie
men publicum dissutando edendum; venit in mentem, salu-
taria morum prata ingredi, per eadem cum Philosophis spa-
iiari, ubisimulhanc materiam, necessitatis (si dignitatis titu-
lo nulli secundam, siudio (si insiituto meo non indignam exisii-
mavi; quare (si prasenti negotio eam selegi. Nec desuerunt,
qua me, velut undis expositum, jaEidrunt, eoque magis, quo:
plura in hanc materiam sententiarum divortia (si eontrover-
siltrum ptausira irrepserunt. sub media vero tempestate cun-
ilis ingenij nervis adhibitis, Deo duce,portum, quem potui,
occupavi. inierim via compendio per vasla maria trae-
er e licuit, eodem usua sum, memor i silus Plutarchi: Numis-
matis asiimationem (si dignitatem tanto esso majorem, quant
io in minori massd plws valoris contineret. Hujus tam divina
virtutis imaginem, rudi penicillo delineatam, Prasens Dispu-
tatio desigo!tt, quam eruditorum acres recte asiimantium ctn-sura submittere volui. sit erga
In Nomine Domini
■te
Thesis T.
Ustltia, Gsaecis /hxauavvq a Jiuctiov, CjeccI
, Arist. lib. 5. Eth.c.4. a di'%0, dicitur, id e It,
bisariam, divisira, quod a:qualiter omnia
dividat; Latinis nonnullis, per sae&Qsirt»
Jiterarum,quasi ¥istitia,quod vim omnem
injustam sictat ac reprimat. Alii, a si-
slendo,jure, dici cxistimant,quia jus sistat. Alii, nominaliter
rectius, a jure justum, a justo justitiam derivant ; realiter
yero, jus, tanquam effectum justitiae, a justitia oritur.
Navi, uti in derivationibus nominum , derivativum <d pri-
mitivo, nominaliter ; ita contra, primitivum d derivativo,
rea liter, deseendere solet.
II. Tribus sere distinctis modis circa Jus occupatur
Justitia ; 1. Vel antecedenter, tanquam ejus causa; ut cum
quis per habitum justitia: jus alteri facit : 2. Vel subjectivesc
essentiaiiter, quatenus justitia est ipsum jus, id est, quatenus
Legislatoris justitia estipsius, subjecti Icilicet justi, voluntas
cuique suum tribuendiI 3. Consequenter, quatenus est esse-
ctus juris, in quantum secundum leges agendo quisqua habi-
tum justitiae sibi comparat. siprimo spectetur modo justitia,
nullumest dubium, quin jus deseendatk justitia: si secundo
modo, neutrum ab altero; si tertio modo, justitiaa jure venit.
III. Cum verba secundum subjectam materiam sunt
intelligenda, & talia sunt subjecta, qualia permittuntur esse
a praedicatis ; Justitia, non uno, sed variis sumitur modis.
Ac ne recenseamus justitiam Legalem & Evangelicam, de
qua utraque Theologi eam Philosophiae intellectam volu-
mus, & quidem non generaliter, pro ut brutis & seris bestiis
tribuitur; sicuti iis & aliarum virtutum nomina, non
*v£/.us, proprie, sed Kds-’ secundum similitudi-
nem, interdum tribuuntur ; Nec & abusive,
pro aequali distributione praedae, qualem in latronibus cer-
rnimuss sed proprie & specialiter, pro virtute, quae in conv-
n>Jni hominum societatc ac vita cernitur.
I V. Eli autem vocis Juditiat duplex, potistimum apudPhi-
losophos, usus. Aliquando generaliter, pro omnium vir-
tutum complexu accipitur, quatenus illa: in exercitio polita:,
non tam proprii subjectt cultum, quam commoda spectant
aliorum, animumque hominis ad observantiam legum, &
curam honelli in communi, civilis societatis tuendae causa,
inclinant i Hinc qui temperanter, qui sortiter, qui Ubera-
liter, qui madesio, tsc. vitam suam instituit dicitur, secun-
dum JustitiamUniversalem, justujo sic, qui omnibus con-
llitutionibus, legibus, mandatis, &c. obedientiam praestar,’
nomenjulli meretur. Atque hoc sensu Justitiae Universalis’
nomen obtinuit; qua: nihil aliud ess, quam oAij k^ir?/ 1
id est, Universa Virtu? moralis 5 juxta veterem & vulgatum
versiculum Theognidis
Ev si fixaieavi-yi TtcUr Vx.
Jusiitia in sese virtutes continet omnes.
V. specialiter accepta, Virtutem in particulari no=
tat, in rebus externis suum cuique certa ratione tribuendi i
quam si quis usque eo impudens & malitiosus fuerit, qui
non modo reipsa violare sustineat, sed & verbis negare au-
sit, consideret, quaeso, omnes Resp. imperia omnia, totamqj
hominum Civilem societatem ; qua£, ut initia ac progresiussuos huic virtuti acceptos sert , ita, quod etiamnum perma-
neat,eidem debet, sine qua ne momentum temporis superelle,'
& ab interitu se tueri ac vindicare pollet,
Vs. sunt qui Jullitiae divisionem, in Universalem &
Particularem, plane reijciant > quia membra dividentia ita
debeant else inter se affecta, ut neutrum alteri includatur ;
male enim agit, qui animal dividit in hominem & Petrum,
quia Petrum homo complectitur. sed, 1. Non ell divisio rei,<
sed vocis; atqui hic potell significatio specialis contineri sub
generali, & tamen divisio recte inllitui. 1. Neque hsc ergo-
Divisio fuerit bona, cum magnitudo dividitur in lineam
& lineatum, ceu supersiciem & corpus; quia linea in lineato,
insupersicie& corpore continetur ; nec corpus dividi pote-
rit Naturale, in simplex & mixtum i quia simplex in mixto
continetur. Et notandum , quod membra opposita se invi-
tem non includantformaliter, td esl, secundum definitionessuas ; quod neque hic sit* Nam significatio generalis Ju-
stitiae Universalis, non est eadem cum significatione speciali
Justitiae particularis. Disserunt quippe, i. Definitione : Illa
promptitudo audit, perquam legibus obedientia exhibetur,
directionequadam indisserenti ad objecta singulorum & com-
mune bonum; Hxcde rebus externis cuique tribuendi, quod
silum est, idoneos facit in specie, quoad rerum distributio-
riem & commutationem» 2. Objectis: Universalis circa jus
versatur, seu actiones virtutis, quatenus justae sunt & legibus
conformantur ; Particularis in rebus externis occupata,pri-
vata commoda recte intendit. 3. Finibus; Justitia Univer-
salis praecipue publicum bonum intendit, idque immediate;
Particularis, privatum maxime & propriumjo
VII. Ex hiscepatet, Jusiitiam Universalem a Parti-
culari esse diversam, quod etiam Aristotoles Gap. 2. h y
Eth. ad Nicom, duabus probat rationibus. 1. si datur In-
justitia particularis, diversa ab universali Injustitia ; ergo
etjam> dari debet justitia Particularis, diversa ab universali;
quia habitus ex contrarijs optime cognoscuntur. Contraria
sunt contrariorum consequentia. sed verum est p. E. P,
prob. min; Haec daOjTrdpa.vaysa,, legum transgressio, quas per-
tinet ad Universalem snjust. Arist. lib. 5. c.i. & TrAtoteZlec, qua£
pertinet ad particul. In just. Arist. lib .sio. a, sunt inter se di-
versae, imo in tantum inter se diverse, ut altera separari poitlc
ab altera. Nam qui (sunt verb. Arist. cap. citi.) ciypeum ab-
jicit ob ignaviam, qui maledicit ob asperitatem, qui non au-
xiliatur proximo per illiberalitatem, injuste quidem agit;-
peccatque injustitia Universali, etlq; ; sed non est'
#Ai6CV6KTs]s> neque injuste agir, injustitiaParticulari, quia nec
••
plus sibisumlr, nec pias sibi retinet, ex bonis alienis, quam
est aeqvum. sicque planum ex Jege contrariorum, sclnju-
stitiam Universalem essc distinctam a particulari, & vice versa,
quod erat demonstrandum, 2. si Justitia Universalis eslet
eadem cum particulari, tum omnes qui prave agerent, pro-
pter eandem causam, eundemque sinem, & eodem modo, di-
cendi essent injusti? post.- est absurdum. E. & P. Min. Inni-
titur axiomati recepto, quod habitus ex sine distinguantur.
si quis enim adulterii crimen committeret, tanquam quae-
stura ex adulterio faciens, & eoquasstu ad turpitudinem du-
ctus; alius vero, sola libidine incitatus, nulloque pertractus
lucro, imo damnum potius ac jacturam rei facultatumque &
pecuniae faciens; Prior non est libidinosus sive intemperans,
quiaadulterium non commisir, ut libidini satis saceretjsed est
injustus, quia propter lucrumcommisit, quod vel ex adulterio
tulit, vel per fraudem ac vim, dum adulteram auro spoliat ;
Contra posterior vere libidinosus est, non injustus, quia
lolius libidinis causa , ut eam expleret, adulterio se con-
taminavit-..
V I H. Justitiam quoque a cocteris virtutibus distinctam
esfactus ejus 6c objectum formale, ab actibus & objectis re-
liquarum virtutum toto genere diversa, maniseste evincunt i
Id quod adhuc evidentius ex opposito illius, Injustitia, pater,
quas cum hac pugnat, nec alius vitii nomine censeri potest.
Ita qui surto res alterius intercipit, is, quatenus talis, acoe-
teris slagitiis immunis, hoc solo tenetur-, vice versa autem
multi, cum aliis sceleribus & vitiis toti cooperti elsent, in
rerum externarum distributione praeclare se gelserunt. Dis-
serentia ergo Justitiae Universalis & Virtutis simpliciter, non
estrei, sed rationis; Virtus enim omnis non nude & in se,
led in usu& exercitio ad alios spectata, dicitur Just; Univer-
salis : ut virtus, resertur ad habentem i ut Justitia, dicitur re-
spectu aliorum, quibus inseryis, ita ut unus idemque sit habi-
tus, 5c virtus Moralis JustitiaUniversalis. Ubi tamen ob-
servandum, cum Arist: in textu dicit, JusitiamUnhersalem
sis virtutem moralem disserre r£ etseti, non intelligi distin*
stionzm realem, aut, quod tota Essentid disserant, sed intol-
ligitur Eer rh electa modus offendi. Id est, modus essentia seu
etiam existentia non esl idem : vel so etvcu, id est, Xoy@*
Oivcti non es idem : autem Koysss tu hvcu diversus, non insert
reale aWtcsenualzdiscrimensszAform ale tantum,aut rationis,
ut loquntur, ratiocinata. Hac ad explicationem vocis Ju*
sida, quasl: an sit, ditta sunto.
IX. Jnstitia esl Firtus de rebus externis vel commu•
nibus silum cuique tribuendi,
X. Definitio ipsa resolvitur in genus & disserentiam.
Generis loco Virtutem posuimus; Est enim habitus proare-
ticus in mediocritate considens. Ubi circa Mediocritatem
duo observanda. Etenim i. Cum Virtutes reliqua inter
dUo extrema vitia, duasque vitiosas actiones distinctas, sine
posita, quarum una simpliciter a medio desicit, altera me-
dium supergreditur atque excedit ; Justitia contra ab ejus-
modi extremis cingitur,- quorum utrumque in uno eodemq-,
actu reperitur ac concurrit : atque hac duo extrema sunt plus
vel minus, qua ambo simul in una 6c didem actione sunt,
ideoque unum tantum constituunt vitium, quod uno nomi-
mine Injustitia vocatur. E. g. qui in contractibus aliquem
defraudat, una & eadem actione modum excedit ac desicit :
excedit, quia plus sibi sumit quam debet; desicit, quia minus,
quam par erat, alteri relinquit, z. Cum reliqua virtutes
in medio rationis tantum consistant, Justitia particularis,
quadam salcem, scilicet commutans, in medio insuper
rei est posita. Nos rem exemplo illustrabimus. Tempe-
rantia medium in eo est positum, ut pro respectu honesta-
tis, valetudinis, personarum , loci ac temporis, tantum quis
edat ac bibat, quantum recta ratio, ceu JudeX,dictitat: quod
medium, pro respectu illarum circumflandarum, multis mo-
dis variatur, unde varium a ratione constituitur; at medi-
Iitn Justiti* non ex ejusmodi rationis arbitrio, varloque de-
pendet dictamine, sed ex ipsius rei (in qua vel est aequalitas,
vel inaequalitas) natura astumitur. v. g. si quis domum a-
sienatn ad se transferre emtione cogitet, oportet, secundum
medium Justitia:, tantum pretii exsolvat, quantum domus me-
retur : neque tamen existimandum est, hoc medium rei csle
contrarium rationi; nam quod est medium rei, simul sit me-
dium rationis, quia ratio sic arbitratur, nihilque aliud ju-
dicat, quam ut rebus ipsis commutandis pretium aequetuc_»,
XI. Disserentia ex Objecto & actu proprio petitur, <rir-
ca quod Justitia occupata est. Objectum illud est duplex.
Internum, quod alias subjectum vocatur, non quidem in bae
definitione exprestum, e generali tamen omnium virtutum
natura stuit;Est quefacultas animi nostri appetens, quam vir-
tus haec ita instruit, ut nec pius eo, quod jure sibi
concupiscat, nec alijs quidquam sacete velit, nisi quod a*-
qvum & justum est.
XII. Objectum externum sunt res externae, sive sue-
rint in bonis, ut honores, pecuniae, lucrum, &c. sive in ma-
lis, ut poenae, onera, damnum &c. uno verbo, quaecunque in-
ter homines distribui ita possunt aut commutari, ut distri-
butio illa vel commutatio aliquam aequalitatem vel inaequa-
litatem efficiat vel recipiat: eoque Justitia aliberalitate dissert,
quae itidem circa bonorum elargitionem occupata est, sed ut
ex benignitate ea aliis impertiat, non quasi jure cuiquam
debeantur, ut, si suerintnegata, de injuria & damno conqueri
polsit. Quamvis enim circa honores ver setur Modestia&
Magnanimitas, circa pecunias Liberalitas & Magnificentia ;
tamen, qvatenus in iis damnum, fraus & lucrum spectatur,
Justitia: obijeiuntuc_.,
XIH. Virtus haec actum silum exercet, tribuendo id
quod secundum leges justhiat cuique debetur, utneque de-
tur vel plus, quod lucrum vocatur, vel minus, quod voca-
tur Damnum, Arist. 5. Ech. c. 1. per vocem cuique intelligi-
rur hic duplex subjectum, hmeiov syy ot/srrg/or;Nam ineo dt-
stingvitur Justitia a coeteris virtutibus moralibus. Ha: rese-
runtur ad habentem; Justitia vero resertur, & ad habentem,
& ad alterum ; non autem facultatum animae inter se har-
monia est & concentus, quae Platonis olim sententia suit.
Ita etiam vox tribuendi hic capienda est, ut distributioni &
commutationi pariter aptari postir, praeterea complectatur
actum abstinendi ab injuria proximi, cui minime, quodsuum
est, tribuimus, siinjuriaeum lacestamus.
XI V. Definitionem Justitiae particularis excipit ejus
Divisio, qua species Justiti» duae sunt, Distributiva & Com-
mutativa. Distributiva est, qua: commoda & incommoda
publica, inter membra ejusdem societatis & Reipubl. juxta
proportionem Geometricam rite dispensare docet. Hanc
divisionem ipse ponit Arist. cap. i. hb. 5.' Eth. ad Nicom.
Ejus, inquit, qua secundum partem est, Justitia, una quadam
est species, qua in distributionibus honoris, vel pecunia , vel a-
Harum rerum, quotquot dividi pojsunt ijs , qui participes
sunt ejusdem Reipub. versatur ; altera , qua in contrabhbui
est, emendatrix: hujus veropartes dua sunt ; nam ex contra-
blibus,alij sunt volunmrij, alij involunturij, vid Arist.
XV. Hoc Justitiae Distributiva: officium esTe, probat
Arist: Quia, inquit, in his contingit, & inaequale habere &
aequale alium ab alio. Quasi dicat : Ubi aequalitas invenitur
& inaequalitas unius hominis comparati ad alterum, ibi o-
portet esTe ac versari justitiam peculiarem, quae proprium ae-'
qualitatis medium investiget ac definiat. sed indistributione
bonorum, praemiorum, aliorumq; bonorum, & ex opposito,
malorum communium, inter eos, qui ejusdem civitatisReitj;
publicae sunt participes,& aequalitas esle potest,& inaequalitas.
Ergo in ist<* distributione versari oportet aliquam Justitiam
peculiarem, eamque distributivamvocamus, ex Philosopho.
XVI. Res extern», publico nomine erogandae, ad Ju-
stitiam distributivam (pectant •, quae duplices sunt, commoda
& incommoda. Commodorum nomine intelliguntur, agri
publici, pecuniae, honores, dignitates, praemia &c. quae ci-
♦vibus, quatenus partem aliquam societatis conltituuns, de-
bentur. Nam si quid alio, quam hoc respectu, alicui tribua-
tur, id huc non pertinet. Unde etiam contractus,quos Res-
pub. privatim inijt, merito hinc ablegamus. Vox incom-
modorum, tributa, vectigalia, aliaque publica onera , civibus
ad Conservationem Reipub. imponi sosita, comprehendit, ae-
liimato cujusque loco & gradu in republ. qui tamen non eJt
virtute & meritis, sicut in commodis; sed ex opibus, & fru-
ctu, quem quisque ex societate percipit,arcessitur. Nonver-
satur Justitia diifributiva circa res illas, quae sunt hujus, vel
illius individui, aut privati posleslbris, Petri aut Pauli, &c.
sed quae sunt sitae intra potestatem Reipublicae seu Praesecto-
rum ejus, penes q-uos solos jus ess didribueiidi illas ejusdem
Communicatis aut Reipubl. membris, ut sunt dignitates, ti-
tuli, honores, officia publica, praemia, vectigalia, tributa &
sumeus in publicum erogandi. Neque enim cujusvis ell pri-
vati, illos (ibi honores & titulos sumere, quos vult, sed opor-
tet Magilfratum illos conserre, pro ratione meritorum in
Rempubl nec cujvis licet illa portare trisuta, quae vulr, sed
oportet Magillrarum ea imponere cuique, pro ratione Divi-
tiarum , quas possidet, ac meritorum quoque in rempubli-
cam. Judiriam ergo hanc exercere els superioris in inse-
riorem, ac proprie Magilfratus in subditos; licet nonnun-
quam quoque tribuatur Parentibus in liberos, Dominis in
servos, Praeceptoribus in DiscipuIos, sed improprie.
XVII. Jusiitia Diifributiva eandem plane in dislri-
butione justa servat rationem, quam in digerendis inter se
numeris Geometrica Proportio, qua: in eo considit, ut quo-
ties primus numerus continetur in secando , .toties tertius
contineatur in quarto, & deinceps: ut 3. 9.7. 21. sicut enim
tria continentur in novenario ter; ita quoque septem in zr,
ter. Ad eandem rationen Judicia Didribut va, personas &
praemia ita disponit, ut eodem modo praemia sibi invicem
respondeant, quo se respiciunc personae, adhibita observati-
one locorum ic dignitatis civium ex virtute, & meritorum
€sga patriam. similis ed ratio de oneribus, cum & es7
ut antea dictum, pertineant ad totam Rempubl. imponenda
itidem sunt civibus, pro ut eorum quisque pars Reipubl. ed.
At non ex aequo omnes eam participant, aut commoda ejus
percipiunt: Quare nec onera ex aequo serent-..
XVllI. Justitia commutativa privatos hominum in-
ter se contractus, juxtaproportionem Arithmeticam , ad ae-
qualitatem debitam reducit. Vocabulum contractus, Graece
tnva.Xha.yuec, proprie & (lacte ex usu lingvae latinat & JCto-
rura,obligationem ultro citroque factam significat; At Arist.
ejus vocis notationem ampliavit & extendit, ad significan-
dum, non tantum contractum, sed de delicta, slagitia, ada-eque 'ntratius voluntarq dicuntur, quoi
tn cis
catio
, conductio, societas, commodatum, deposuum , /«-
Tsisiuntarij, altas inviti, qui una saltem parte invita siunt:
InvitT*/ss}stiss>* venesici-
um , lenocinium, Alieni servi corruptio, dolosa caedes , ctsc.
Per vim vero , verbera, vincula, rapina, ctsc.
XIX. Hinc manisestum esl, quam late patet Justi-
tia: Commutativa: objectum: nempe, sive wva,X\aypecto si-
gnificet permutationem & contractum obligantem, vel ex
utraque, vel ex altera parte, sive pactionem & conventio-
nem, sive delictum aut quippiam aliud, quicquid tandem
sub nomine venit, cadit in Justitiam Com-
mutativam. Atque hinc diserimen liquet inter hanc & di-
stributivam. Haec aliquid transfert a Republ. ad certos •, illa
aliquid a singularibus, aut eo, qui rationem singularis &
& uniusJiabet, ad singulares & privatos. Nam Magistra-
tus tum*Ip‘ect:as5r, ut privatus, nullaque hic habetur merito-
rum aut dementorum ratio ; utTi MagTslVasus EdesTonHu-
cat, aut aliquid a subdito emat , imo ne quidem ut Magi-
stratus spectatur, quando pactum cum aliquo subditorum
init de stipendio, quod pollicetur subdito, huic vel illi, pro
opera prasstanda, aut solvit praestita.
XX. Res est manisesta, nec ab ullo, quod mihi per*
sindere postim, in controversiam vocata, de contractibus vo-
luntati js, qui occupantur circa emptionem, venditionem,&c,
vid. Thes. xhx. An vero Contractus inviti, sive delicta, ad
eandem normam exigi debeant, ancipiti contentione inter
Philosophos diseeptatur. Quorum non pauci, ut & Icti ce-
leberrimi, poenas Faciunt objectum Justitiae Distribuovae, op-
posite ad praemia, & in ijs irrogandis servari volunt propor-
tionem Geometricam. Ita sentiunt Conimbricenses Disp. p,
Eth. Qjaacst, Golius ins, Eth.cap. j.Keckerman; in sysl. Eth.
lib. a. c. 5. Timpl. 1. 5. Eth. c. 10. &c. Experientia insuper
pro ijs sacere videtur, quae docet, noW^yj^j^^u^ri,
jgqpJaJ.e,s.. 1 1 hcj^Q II n Alct■sist’ d' r ;
praetenue experientiam ,' leges pro se citant ex jure Civiliy
1.?. tit. de poenis, ubi dicitur, diserimina poenarum e sle, ne-
que pcena aut nam
dTcuri0 me-
talli , nec vivos exuri (3c,
XXI. sed & ratione pugnant pro sua sententia Au-
thores hi; Omnis, inquiunt, virtus considit, vel in sola me-
diocritate rationis, vel in mediocritate rei & rationis simul:
mediocritas autem rationis inter coeteras circumstantias et-
iam personae conditionem includit. si igitur secundum di-
gnitatem & conditionem personae delicta puniuntur, vide-
tur omnino punitio institui Juxta proportionem Geometri-
cam , sed V. P. E, P. prob. Minor aBurgersd. Dsus in V.
Tesi : aliter puniri voluit, qui in populo male dixijset Prin-
cipi, ahter eum , qui privato , aliter , qui siliam sacerdotis
violajset, ahter qui siliam privati Civis : (3 inquit,
[ujLt_conli tur£ vnenarum disserentiae in eodem aener* diJirsi.
XXII. Nonnulli patnas reserunt tantum ad Obje-
ctum. sustitiat Commutativat, cujus actum docent esle punire,
& in puniendo volunt servari proportionem Arithmeticam,
non Geometricam Arisl, lib- 5. Eth cap. 4.. Idem quoque
ttissi Prsceptore suo tota Veterum Philosophorum schola
conctanter tenuit, sient nominaHornejus lib.3. philos. Mor.
C. ij n.10. adducit,- qui & iple in sententia ect, Nos ean-
dem quoque senichnam , salvo altorum contrasmtienttum
Judicio, ut ventari, qua adaquationem De lilii & Pana,
quam maxime cons ntaneam, ampleEitmur, &squintibus ar-
gumentisprobamus, r. De Geometrica? proportionis natur*
ect, ut pro inaequalitate personarum stu dignitatis civium in
•R-epubli in«quiiia etiainJinr praemia onera; ita ut ma-
jus praemium serat, & majus onus iuctineat, qni-piajr.r; mi-
nus , qui minor ect • ergo, si poenae debeant instigi secundum
proportionem Geometricam, pro eodem delicto nobilis &
liber aerius, & Ignobilis & servus mitius erlmt puniendi:
pocterius ab urdum ect, contra & Jus 5c sas , ipsis adverlarijs
satentibus- Ergo & prius. 2. Quicquid non ect totius com-
munitatis, nec in singulos, prout membra & pars suut Rei-
publ. publico nomine dividitur, id non ad dictributivatm sed
commutativam Juctitiam pertinet. At poenae non sunt toti»
Us communitatis, nec singulos, quatenus pars aliqua Reipub.
sunt, obctringunt, sed delinquentibus tannim instiguntur. E,
& Maj. & Minor propoC. cenae sunt, ex naturi videlicet poe-
narum & Juctitiae utriusque deducta;, j. Quicquid dislribui-
tur, ejus pars quotacunque & portio omnibus& singulisce-
dit : at Poenae nunquam irrogantur civibus omnibus, ut sin-
gulis sua: instigantur poenarum portiones. Ergo non cadunt
Poenae sub Juctitiam Dictnbutivam. 4. Ubicunque omnis
Personarum Respectus exulat, & res ipsa ex circumctantijs Tu-
is nude aectimatur, ibi non exercetur actus Juctitiae Dictribu-
tivae,sed Commutativnc. At in poenarum conctitutione,cestante
omni tsspectu personartj,resipsas tantilm ex circumctantijs suis»
vi legis divina:,aectimantur, vel certe aectimaridebebant. Ergo.
Major per se satis,ect evidens :Nam habere rationem vel rejpe-
EluaiUtersottarum.nempe pnemia vel poenas, pro luco tsdiqm-
tate,.,qud qws in RtpubiJungitur, decernere , noy.esl facti
prcumjiantias% sciehsne an per imprudentiam Jecerit , ex4-
»*
minare. Minorem stabiliunt dicta scripturae, Levit, jp. Jji
Dcut.i;i7. Prov. 24 : zj.
XXIII, Poffent quidem plura in hanc sententiam ar-
gumenta adserri, verum quia hxc valida sunt, & res per se
clara,noluimu flectores multorum argumentorum accumu-
latione satigare. Leges vero, in quibus pars adversa prae-
cipuum, & forte unicum, sententia: tuae fundamentum collo-
cat, dum iisdem delictis,pro varietatepersonaru.poenas
sasstatuunt. eatenus jd faciunt,quatenus diversa personarum
conditiofacti ipsius naturam& qualitatem mutat. Delicta e-
nimex causisdc circumstantiissuis ingens diserimenaccipiunt,
stiam accessarittmest, poenarum inshdionem seu asiimatio-
nem tantum Restat., si personaru Disserentia attendantur, nisi
quod per acctdens cum adaquatione poena deliBi coheeret,
Unde placuit nonnullis magni nominis Viris, poenalem Jusii-
tiam adProportionem Harmonicamreducere. Poliunt alias in
Contractibushilceduo spectari,lucrum & damnum. Lucrum
appellatur, quod nimium est, 5c plus boni adjunctum habet.
Damnum, quod justoestminus, & maliplus annexum habet.
L, g.Qui alium occidit, pro lucro habet vindictae aut odii ex-
pletionem: Occisusprodamnohabet amilsionem vitae. sic in
adulterio, ahisque similiter, res se habet. Atque bae esiilla in-
aqualitas, quam interventu suojustitia commutatioa, negle-
dispersonis, puxtaproportionem asiimat arithmeticam , qu$aqualemsiemperinter numerospropositos disiantiam observat.Contractus involuntarii sive delicta,partim ex animo affectume mquentis, parcim ex damno,quod privatis & reipubl. inse-
runt,aestimaridebent. Huc quadratillud : Crescentibus deli-
J s, crescunt & poenae ,• quo lex etiam nostra innititur, quae inures capitali supplicio animadvertit. Et certe negandum non
1
» uita simplicia, si absolute extra relpectum ad Rempubl.
,
on serentur, nonnam gravi suplicip digna videri,;bo lH-C.xtcrna & siomtis x q u orp ujjn-
tcrc\dac. sm autem considerentur,
* equitas poenae sibi consiat. solet quoq; bonusMagi-
stratus, homines in minoribus delictis deprehensos mitius pu=
stire,ut emendentur •, in gravioribus& capitalibus delinquen-
tes, qui nulla ratione sanari polsunt,tanquam putrida membra
e corpore Retpubl. cxsecare, satius enim est, unum vel alterum
desperat* improbitati* Nebulonem e medio tolli, quam, ad*
tmssd surandi licentia , totam Rempubl. everti.
XXIV. Injustitia est vitium morale, de rebus externis
silum cuiq; non tribuens. Quemadmodu Justitia Universalis,
ut initio disputationishujus diximus, generali notione, virtu-
tem universam complectitur-, Ita Oppositum ejus Injustitia,
Univet saliter accepta,se habet ad conera vitia .Estcsi 'ohr\ komco,
id zOt,universum vitiU,quodceeteraomnia vitiasub se continet,
Arist. l.s.Eth.c. /. Jaconsideratur specialiter, pro peculiari vi-
tio de rebus externis suum cuiq; non tribuente. Atq; ut Justitia:
sunt dux species, sio quoq-, Injustitia duplex est •, una, qua: in di*
stributionej altera, qua: in commutatione rerum, plus vel mi-
nusalicui, quam par est tribuendo, modum excedit & peccat,'
Modos, quibus Injustitia, tam ratione disiributiv*, quam com-
mutatio*, exercetur, sigtllatimrecensere non attinet, cum ij ex
Virtutibus Oppositis jam declaratis ultro innoteseant.
XXV. His itaq; brevitatis studio omisiis, ad illam Qua:-
stionem transitum facimus. QUaoutentur. an qmsvoleps pacta-
-tur volenti polsit fieri injuria? Arist.hb. 5.
Quod volenti injuria fieri non polsit, slatuit, bae
fretus ratione. injuriam voluntarium quid eji (si
desiinatuw, scontra, pati injuriamproprie sio diUam,cst quip-
ptam involuntarium. £. saltem nolenti, non volenti,fieri po»
ttjiinjuria. Quod ut melius inteJJigatur, dicimus neminem
pati injuriam, volentem voluntate simplici,perfecta,libera,ex-
preslTa. At vero imperfecta, semiplena, circumscripca. & limi-
tata voluntate, potest quis injuriam pati. Hoc utrumque ex-
plicandum est plenius. I, Quod nemo plena, perfecta, libera
atque expresia voluntate patiatur injuriam, ex eo liquer, quia
pati injuriam, non tantum est pati damnum,sed &id pati prae-
ter voluntatem; ut sit contradictio, pati injuriam volentem.
Qui enim patitur injuriam, non vult eam. Ut enim Jus
omne eji volunturium , itu injuria omnis est involuntarias
11. Quod semiplena, imperfecta) circumlcripta& limitata vo-
luntate postit quis injuriam pati, id quatvor inCasibus ostendi
potest. i. Est cum aliquis tacite vult damnumsuum, ncc ver-
bis eam voluntatem exprimit : Ut, si quis eqvum silum velit
intersici, a vicino, quo vicinus damnetur a judice, poenasque
luere ac damnum sarcire teneatur. 2. Casus est , cum vo-
luntas integra non est sed altera ex parte velle videtur, ex
alterinolle ; ut si quis laedi velit & injuriam pati, quod sibi bo-
num hoc esTe intelligat, sed minime vellet alterum, a quo laedi-
tur, sacere injuriam illam, quafaciendo inimicitiam cumDeo
contrahit,& iram ejus in se derivat. sic Martyres volentes pa-
tiebantur injuriam, quippe qui non detrectabant subire cru-
cemjsed nollent eam sibi in serri ab hominibus impijs: tormen-
ta non refugiunt, sed nolunt scelus aliorum ea inserentium.
q, Casusest, cum voluntas non est absolutaaut simplex, sed a-
Jicujus conditionis accesiione incompleta; ut si quis soenori
pecuniam accipere velit, quia non potest accipere gratuitam.
In talicasu is voluntarie quidem contrahit cum soeneratore,
sed tamen mallet non contrahere tali modo, adeoque vultda-
mnum silum & non vult. 4. Casus est, cum voluntas obligata
& viisicta ett, JTon loiuta & libera, qualis in puero vel in homi-
ne graviter aegrotante conspicitur, qui noxia ps?W(MjUl! V'8-
Junt ac pestisera. Haec enim quipuero 8c aegro suppeditarer,
ijs volentibus noceret, & damnum inserret, & uterque volens
patitur injuriam. His observatis,facile est argumenta solve-
re, quae obijciposTunt. sed ut aliquis volens patiatur injuriam,
volunrate absoluta, plena, perfecta, completa, hoc est quod
negamusj & sic intelligenda est quaestio a nobis proposita.
) sta hic me subsistere ipsa temporis ratio, ipsumque iter forte
brevi inltituendum , monent. sit interim DeoTrinuni,
quod studijs nostris pijs & honestis clementer adfuerit,
Laus, Honor, & Majestas in secula sempiterna!
A M E N.
Juveni Virtute ac Eruditione Polltijsmo,
Dw. ANDREAE 23omctn Jenecopia - smolando,
Philosophiae Candidato & Academiae Vice secretario, pro Gradu
Magisterii subtiliter & nervple disserenti i Amico ac
patriotae
Qllasignes ohe siatisEt gulasudiosiore voto ,
Quam Diva samulentur ut Mi-
nervi \
Dum nollesre sident vel inpopinis,
Discurrtic suriae autvelutplateas
Vel letti levibus cubant resoti
In plumis, cyathos capaciores
Insarsti-, Variis perampla curis
Consumst Tibisunctio, laborum
Plena, issolapotens virum tenere
Dtstrillum sudiis diesper omnes \
Bomannz, ut sophia vacare raro
perdilectd
Pojscs , autpotius satis minutimi
Temct tu tamen impigruprobasti
Athletam, sopkico virum theatro.
Exemplum reliquis laboriose
Et vita &studii, tenes metam.
Quare gratulorhos tibisecundos
succejsus Heliconis inpaUsrd !
Proclivis voveo, Deus schola que
Talem detpietatis erudita
ReUorem, populo gregicj, Jova
Paflorem smilisparisque zeli !
Tu florebis enim Magiser artis,
Etpds Angelicos canes tnuphos !
L, Mqi
P KJE s e s.
Ad
Pereximium Dn, Candidatum,
AssTDREAM bomannum,
De Jushtii solidi disputatururo;
Amicum dilectum:
Jnstiti.t imago in hoc dspitsa.
QUbd dextra gladium teneat» libramque sinillra: cstsupplicium iceleri cura ratione minans.
Parcit subjectis, animos Frenatque superbos,
Dat bona digna bonis, dat mala digna malis.
L. M&.
Per
E N E VA L D. s VE N.
£EG.A. ss.Tb.D,
*Vice-secretario nostro solertisltmo,
TrAslantijJimo Dn. ANDREAE ssosllCUt/
pro gradu feliciter disputanti,
s.& studia..!
TJ' st omnibus meta , $ patria cuncti dulcis, Cursoria /ludia
Philo/ophica, & Tu nunc absolvisti Pereximie D N. C A N-
Di DAT E. J£u'a igitur patrios lares conshtuisti revisereystudio-
rum fruBum indagaturus ; non pos/um non , ut idem pro merito ,
Tibi amplum obtingat, ex animo vovere: Valcj,
Tuus amoris ac honoris causa
PETRUs s3anss D. & Pros. Ord.
Viro-Juveni
Honesti moris conslantia vita integritate studijs
Prae laris OrnatiJ/imo ,
Dn. ANDREAE 23oniOtl/ Phil. Candidat©
mcriti/llmos
sic juvat adsiduis vicissc laboribus agmeru,,sortis & immitis dexteritate pia?
Vertice de Pindi, i6! cantaturque triumphur*;
Ornamenta Tibi turba novena parao!
Pars roseos flores, gemmas quoqu£ pars rutilantes
Nectunt ut cingant tempora compta tua_,.
Hoc superest,23oniannV habitacula pace resertau
Invenies lares pacisicosque precoL.!
(tAmuttia Tesjeram
Occupatus , ut solet , gratulabundus tamen
reliquit .
ELIAs Xil* stoica Meci. Doct, & Pros.
Viro Juveni Uterarum siudiU (si virtutibus instgni-
ter exculto,
Dn. A N D R E JE 5i?oriIctn/ Junecopensi,
Philosophiae Candidato meritissimo, pro honoribus isi eadem sa«
cultate sup’ cmis, hanc Disputationem evulganti, amico perdile»
cto,hanc nudiorum volui:
UT sua cultores agrorum mesiis opima—>Lattficat , veluti vindemiator ovat
Cum pedibus dulces expressa dat uva sapores
Atque novo vino dolia plena tument :
sic ubi Casialides Juvenum certantia cernunt
Ingenia in Pindi vertice ovare, caput
Lauro exornatos , viffricia signa, triumphos
Decernunt Charitcs, Thespiadesque canunt
Carmina lata. Tuis Q?01ttdfl conatibus aque
Ajsurgunt, dicunt (si bona verba Dea :
Quasstudiis doUis colutsti in Pallados hortis
Actioo quos sub sidere Aboa sovet.
Quantum igitur nostras decOrasti, candide
Casialides, tantum multiplicare siudent
Gaudia (si applaudunt meritis modo honoribus : optant
Ut vivas , valeas tempora longa, sat esi.
Licet occupatissimus
L, tamen Mq,
MARTINUs MlLTOPiEU s.
Pereximie Dn. Candidate, Vice secrctarie in bae Univer-
simie expedittjsime, Amice singularis.
sI virtuti honosest habendus, tum certe idem 5c illi debebitur,qui virtuti lludet; Praeponere autem aliquando res humana: eunt/
cum hic est, ille dicitur virtuosus, hic honorem meruit, alius ilio
assicitur; Coeterum quoniam Tu pereximie Dn. Candicate, poli: vir-
tutem ejus etiam premij compos factus es, ell cur ex animo tibi
gratuler, mihi gaudeam, Deum etiam venerer, velit inposterutn
quoque merita tua suo semper fructu beare. Valedc prosperare,
ut voveo.
sA MUE L ©pslensEaV.
Rvrdm, r.
/
Favitor $}0(1tdll/ Frater honorando,
JUjUtia quod sit , quidsit, quid pojljt, doces : Justi at vivamus,omnino i,oram Ju/lissimoaliquando Judice Jectvs-pdjsrce. Unde,a,
micissime Domine CsoctUM/ prater Lauream Magisterij , quam Pa-
tres Civesque adornant, ts exornare cupiunt , nunquam Tui im-
memor id saliim precor: bene vivas valeas ! precabor semper
Tuus ut nosii
Gabriel A. Wallenius Wesim*
R. Acad, Abotns. Biblioth,
Ad Pereximium Virum Juvenem-,
Dn. ANDR EA M ‘vsoindll/ Philosophiae Candidatum solertis»
simum, pro Consvetis in Philosophia honoribus consequendis,
de Justitia docte Disputantem, Fautorem & Amicum
in paucis peramandurr^.;
QUaerenti cuidam quid juctum diceret esso?Juilus Arictides Thebani Gloria coeli
JKcipondit scite: Non esso aliena petendal» '.
Jactus erit qui jura pari celspque humiliquc
Omnem citra respectum vult pendere lance-.
Juctitiac sanctae, ssoilMlt/ servente calorem
Evolvis dotes; certum minitatur honorem.*
Alma ubi Pallas; lors felix omina firmeo!
Gratulatio extemporaB»
sIMONIs JOH.
Fae, Phil, Ad|,
Amico & Fratri suo integerrimo j
placent,multis, non paucis aris acervus,
Ipsorum ut nomen vivat in orbe diu•
Justitia laudes prosunt tibifrater amandes ;
sedulus Aoniis invigilato/aeris!
Et quoniam properas bene de virtute mereri ,
Ipsa tibi virtuspramia larga dabit.
Caetera cumfugiantfragilis velut umbra per auras ,
Pojl mortem virtus sola manere potest.
L» Mq; adplausiC/.
PETRUs
